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NOPQRSTUPVRO
W XYZ[\] ^_ `aX\b] ZY`cadb]abc\ ecbcaecafb` Z^g\`e hbd\ [ \\X bii`a\g _^] ch\ bXb`jeae ^_ _YXfca^Xb` aZ bk\e l
m
\ n a`` h\]\ gaefYee b k\X\]b` Z ^g\` chbc \Xf^Zibee\e e\d\]b` eYfh bii]^bfh\e o pbX^Xafb` p^]]\`bca^X WXbq
`jeae rppW st ub]cab` v\bec wxYb]\ ruvws t y]ch^X^]Z b`az\g ub]cab` v\bec wxYb]\ ryuvws t { agk\ {\k]\eea^X
bXg |aeh\] }e v aX\b] ~ aef]aZ aXbXc r|v~s l hae k\X\]b` Z ^g\` ae [be\g ^X ch\ f^Xf\ic ^_    Ł
bXb`jeae  l h\ \j Z bc]a aX chae Z ^g\` ae ch\ f^db]abXf\ Z bc]a o
  
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nh\]\ ch\   ae ch\ gbcbZ bc]a ^_ eaz\ efbXe ¥ d^\`e bXg  ae b g\eakXZ bc]a ^_ eaz\ efbXe ¥ g\eakX db]ab[`\e t
\ lk lt efbXe ¥ \¦\fce ^] efbXe ¥ k]^Yie l
m

























n a`` j a\`g ch\ \ak\Xd\fc^]e ^_ ch\ bXb`jeae
m
^]e`\j hbe XbZ \g y]ch^X^]Z b`az\g ub]cab` v\bec wxYb]\ 
¨
 l h\ g\eakX db]ab[`\ eh^Y`g X^c [ \ b][ac]b]j
efb`\g t \ach\] ac eh^Y `g [ \ ^]ch^X^]Zb`az\g ^] efb`aXk eh^Y`g [ \ Ł©ª« ªŁl h\ gbcbZ bc]a n a`` YeYb``j [ \
g\k\X\]bc\ o ¬^]\ d^\`e chbX efbXe l ­_ ch\ g\k\X\]bc\ gbcbZbc]a ae ^]ch^X^]Z b`az\g ® be aX ppW ® ch\

Zbc]a n a`` hbd\ X^ ec]YfcY]\ aX ace X^XqXY `` hji\]eibf\ ac eibXe t a l\ lt ace \ak\Xdb`Y\e n a`` [ \ \ach\] ^X\
^] z\]^ l wYfh b i]^[`\Z g^\e bii\b] aX uvw r¡

s l yX ch\ ^ch\] hbXg t ac g^\e X^c i]^dag\ ch\ fbX^Xafb`
d\fc^]e n ach ch\ hakh\ec f^]]\`bca^X be aX ppW r¡
 §
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m
\ n a`` ^icaZ az\ ch\ ¡ ib]bZ \c\] [j f^Zib]aXk ch\ Ç]ec \ak\XaZ bk\e rch\ Ç]ec d\fc^]e aX ch\ cn^ ga¦\]\Xc
¤
Zbc]af\es l h\ 

n\ n a`` Ç bc
§
t a l\ lt ^]ch^X^]Z b`az\ ch\ g\eakXZ bc]a l h\ ei\faÇf gbcbe\c n\ n a``




\ ei `ac ch\ gbcbe\c aX cn^ e\ce \bfh f^Zi]aeaXk ^_ Ì ]YXe rch\ Z agg`\ ]YX gaefb]g\gs l |^]
\bfh e\c n\ Ye\ b c\Zi^]b` g\eakX Zbc]a r
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\ `^^\g bc ch\ f]^eeqf^]]\`bca^X f^\Ð fa\Xc bXg ch\ gaecbXf\ _]^Z
^]akaX Z \beY]\ _]^Z ga]\fca^Xb` bXb`jeae  nh\X f^Zib]aXk ch\ cn^
\ak\XaZ bk\e l |^] ch\ ei\faÇf gbcbe\c n\ bXb`jz\g n\ _^YXg chbc ch\
^icaZ b` 
¡
ib]bZ \c\] nbe X\ach\]
§
X^] t a l\ lt X^c ch\ ppW ^] ch\
uvw e^`Yca^X l h\ uvw g\f^Zi^eaca^X rbXg pbX^Xafb` { agk\ g\f^Zq
i^eaca^X n ach ¡ d\]j f`^e\ c^ s n\]\ g^Z aXbc\g [j X^ae\ t chYe aX
^X\ ^_ ch\ e\ce ac nbe ch\ e\f^Xg \ak\Xe\xY\Xf\ chbc ]\e\Z[`\g ch\
ib]bgakZ ch\ Z^ec ® X^c ch\ Ç]ec l
Ñ
ROUÏTÎVRO
yY] f^Xf`Yea^X chbc ae ch\ pbX^Xafb` { agk\ bXb`jeae k\X\]b`az\e ppW bXg uvw t bXg chbc ac ae i^eea[`\ c^
^icaZ az\ ch\ pbX^Xafb` { agk\ ib]bZ \c\] _^] ]\i]^gYfa[a`acjl |Y]ch\]Z^]\ t chbc ch\ \ak\XaZ bk\ bXg \ak\Xe\q
xY\Xf\ _]^Z ch\ pbX^Xafb` { agk\ bXb`jeae b]\ Z^]\ k\X\]b`azb[`\ chbX ch\ f^]]\ei^XgaXk \ak\XaZ bk\e bXg
\ak\Xe\xY\Xf\e _]^Z [^ch ppW bXg uvw l
Ò
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wibcab` bXg \Zi^]b` ubcc\]Xe aX |YXfca^Xb` Ü\Y]^aZ bkaXk l
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